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Institut za društvena istraživanja Sveučilišta u Zagrebu
Ovom su Bibliografijom obuhvaćeni najnoviji radovi iz područja urbane 
sociologije, objavljeni u nas u posljednjih nekoliko godina.
Bibliografija je nastala kao rezultat rada na znanstvenoistraživačkom pot- 
projektu Sociokulturne karakteristike i procesi u prostoru i odnosi selo-grad, 
što ga Institut za društvena istraživanja Sveučilišta u Zagrebu realizira u sklo­
pu srednjoročnog programa sa SIZ-om znanosti SR Hrvatske do 1990. godine.
Građa je prikupljena iz primarnih i sekundarnih izvora, a kao oblik kon­
trole i pomagala izuzetno je koristila Bibliografija Jugoslavije (serija knjiga i 
časopisa), te Hrvatska bibliografija (Niz A i B).
Inače po sadržaju i koncepciji ova se Bibliografija neposredno nastavlja 
na autoričinu Selektivnu bibliografiju radova o suvremenim (političkim) pro­
cesima u velikom gradu, objavljenoj u knjizi »Savez komunista u velikim 
gradovima i industrijskim centrima« (str. 388—402), koju je godine 1986. izdao 
zagrebački Centar za idejno-teorijski rad GK SKH u suradnji s beogradskim 
i sarajevskim marksističkim centrima. No nužno je spomenuti još dvije spe­
cijalne bibliografije iz ovog područja: prva je rad V. Laya i D. Seferagić:Se- 
lektivna bibliografija iz urbane sociologije, objavljena u Reviji za sociologiju 
br. 4. iz 1975. g., a druga N. Erić: Urbanizacija i urbanističko i prostorno plani­
ranje objavljena u beogradskom časopisu Opština br. 1/2 iz 1986. godine. Na 
ostale sociološke bibliografije koje su obuhvatile i radove iz područja urbane 
sociologije upućujemo u našoj šestoj grupi — Bibliografije radova.
Građu smo klasificirali u šest osnovnih grupa, počevši od urbanističko- 
-prastornog aspekta, te sociološkog, socijalno-ekonomskog, demografskog i 
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I. URBANIZACIJA. PROSTORNO PLANIRANJE
1. BLAŽEVIĆ, Ivan: Pazin : tisućljeće rasta : 983—1983. — Geografski horizont, 
Zagreb, 1984, br. 1/4, str. 1—13.
2. BRLEK, Ivančica — ŠALER, Antun: Kumrovec. — Geografski horizont, Za­
greb, 1980, br. 1/4, str. 1—9.
3. BUBLIN, Mehmed: Urbanizacija i društveno-ekonomski razvoj. — Ekonomski 
glasnik, Sarajevo, 36/1986, br. 1/2, str. 143—149.
4. ČEKIĆ, Nikola: Periferija grada i razumevanje prostora, u: Humani prostor 
i udruženi rad ... — Vrnjačka Banja — Kulturni centar »Zamak Kulture«, 
1985.
5. ČALDAROVIĆ, Ognjen — SEFERAGIĆ, Dušica — SEKULIĆ, Duško: Koncept 
razvoja i planiranja u gradu, u: Komunalni sistem kao osnovica i okvir raz­
voja grada Zagreba. — Zagreb: Ekonomski institut; Institut »Ruđer Boško- 
vić«; Institut za društvena istraživanja Sveučilišta; Pravni fakultet; Urbani­
stički zavod grada, 1987, str. 84—110.
6. ČALDAROVIĆ, Ognjen: Suvremeno društvo i urbanizacija. — Zagreb: Školska 
knjiga, 1987. — 255 str. — (Biblioteka Suvremena misao)
7. DRUŠTVENI dogovor o zaštiti i unapređivanju čovekove sredine i uređiva­
nju prostora. — Jugoslovenski pregled, Beograd, 32/1988, br. 1, str. 17—22.
8. FRIGANOVIĆ, Mladen: Šibenik : problem širenja grada i lokacije nove in­
dustrijske zone. — Geografski glasnik, Zagreb, 1978, br. 40, str. 133—136.
9. GANTAR, Pavel: Urbanisti pričakujejo od sociologov utemeljitev določenih 
projektov. — Delo, Ljubljana, 29/1987, št. 114 (od 19. V).
10. GOSTOVIĆ, Marko — GARDAŠEVIĆ, Branko: Urbanizacija, prostorni plano­
vi i uređenje zemljišta, u: Hrana i razvoj / ur. Muri Osmanagić. — Beograd: 
Jugoslovenski savez društava za širenje naučne misli »Nikola Tesla«, 1987. str. 
169—175. — (Edicija Jugoslavija u razvoju).
11. KALOGJERA, Ante: Korčula : razvoj grada i suvremene funkcije. — Geograf­
ski horizont, Zagreb, 1985, br. 1/4, str. 1—14.
12. KOKOVIĆ, Dragan: Urbanizacija i način proizvodnje društvenog života. — 
Zbornik za društvene nauke MS, Novi Sad, 1985, sv. 79, str. 131—149.
13. KRSTIĆ, Branislav — PAJOVIĆ, Dušan: Zakonodavstvo urbanizma, arhitek­
ture, baštine, čovjekove sredine, prostornog uređenja. — Beograd : Naučna 
knjiga, 1987.
14. KURTEK, Pavao: New York : svjetska metropola. — Geografski horizont, 
Zagreb, 1981, br. 3/4, str. 1—18.
15 KURTEK, Pavao: Paris : neke osnovne geografske značajke. — Geografski ho­
rizont, Zagreb, 1984, br. 3/4, str. 1—19.
16. LACI, Silvestar: Razvoj naseljenosti Međimurja. — Geografski glasnik, Za­
greb, 1982, br. 44, str. 51—68.
17. LAY, Vladimir — STOJKOVIĆ, Andreja: Sociološka studija za prostorni plan 
općine Drniš : preliminarni istraživački izvještaj. — Zagreb : Institut za dru­
štvena istraživanja Sveučilišta, 1987. — II, 95, 16, 6 str. : kartog. — (Studije
i izvještaji)
18. LAY, Vladimir — STOJKOVIĆ, Andreja — ROGIĆ, Ivan: Sociološka studija 
za prostorni plan općine Knin. — Zagreb : Institut za društvena istraživanja 
Sveučilišta, 1987.
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19. LOZIĆ, M. — KREŠIĆ, M.: Arhitektura bez arhitektonskih barijera i moguć­
nosti koje se ostvaruju u prostornom organiziranju objekata društvenog stan­
darda za penzionere i stare, u: Treći gerontološki kongres Jugoslavije : Starost, 
starenje i društveni razvoj, Zagreb 13—15. 11. 1986. — Zagreb : Gerontološko 
društvo Hrvatske, 1988, str. 87—89.
20. MARINIĆ, Ivo: Politika urbanizacije i privredni razvoj Jugoslavije. — Novi 
Sad : Dnevnik, 1987. — 247 str. — (Posebna izdanja; 2).
21. MEDINI, Julijan: Dradski zid i pitanje urbanog areala antičkog Raba, u :Rap- 
ski zbornik : zbornik radova sa znanstvenog skupa o otoku Rabu, ... održa­
nog od 25. do 27. listopada 1984. godine. — Zagreb : Jugoslavenska akademija 
znanosti i umjetnosti, 1985.
22. MLINAR, Zdravko: Lokalizacijska politika in dejavniki prostorske organizacije 
naselij. — Teorija in praksa, Ljubljana, 22/1985, št. 11, str. 1305—1321.
23. MLINAR, Zdravko: Sociološke dimenzije regionalnog razvoja. — Komuna, 
Beograd, 33/1986, br. 1, str. 12—16.
24. MUŠIĆ, Vladimir — SEFERAGIĆ, Dušica: Kuda ide naš urbanizam. — Naše 
teme, Zagreb, 31/1987, br. 1/3, str. 40—52.
25. PAVLAKOVIĆ-KOČI, Vera: Tendencije urbanizacije u jugozapadnoj prigrad­
skoj zoni Zagreba, u: Spomen-zbornik proslave 30. obljetnice Geografskog dru­
štva Hrvatske, održane u Zagrebu 6. i 7. prosinca 1977. — Zagreb : Geografsko 
društvo Hrvatske, 1980, str. 135—144.
26. PERIŠIĆ, Dimitrije: O urbocentrizmu, diskontinuitetu i planiranju. — Pogle­
di, Split, 15/1985, br. 4, str. 41—51.
27. PERKOVIĆ, Zorislav: Jezgra i okvir centra Zagreba. — Geografski glasnik, 
Zagreb, 1977, br. 39, str. 163—169.
28. PERKOVIĆ, Zorislav: Urbanitet i antiurbane tendencije. — Revija za sociolo­
giju, Zagreb, 17/1987, br. 1/2, str. 135—147.
29. PETOVAR, Ksenija: Uticaj političkog činioca na planiranje i izgradnju grada.
— Naše teme, Zagreb, 31/1987, br. 1/3, str. 55—64.
30. POPOVSKI, Vesna — Seferagić, Dušica — STOJKOVIĆ, Andreja: Mreža na­
selja SR Hrvatske. — Zagreb : Institut za društvena istraživanja Sveučilišta, 
1987, — 150, 7, IV str. — (Studije i izvještaji).
31. PROSTORNI plan općine Drniš: sociološka studija / Rafaela Kovačević, Vla­
dimir Lay, Andreja Stojković, Ivan Rogić. — Zagreb : Urbanistički institut 
SR Hrvatske; Zavod za prostorno planiranje, 1988. — 175 str. : upitnik.
32. SEFERAGIĆ, Dušica: Mreža naselja u planovima SR Hrvatske, u: Mreža na­
selja SR Hrvatske. / — Vesna Popovski i dr. — Zagreb : Institut za društve­
na istraživanja Sveučilišta, 1987, str. 51—73. — (Studije i izvještaji).
33. SEFERAGIĆ, Dušica: Prostorna jednakost u planovima SR Hrvatske. — So­
ciološki pregled, Beograd, 20/1986, br. 3/4, str. 107—120.
34. SEFERAGIĆ, Dušica: Za planiranu urbanu dekoncentraciju. — Pogledi, Split, 
15/1985, br. 4, str. 52—57.
35. SINADINOVSKI, Jakim: Nekoi filozofsko-sociološki dimenzije na prostorot i 
prostornoto planiranje vo samoupravnoto socijalističkoto opštestvo. — Pogle­
di, Skopje, 24/1987, br. 2, str. 119—139.
36. SINDIĆ, Miloš: Planiranje životne sredine. — Glasnik Srpskog geografskog 
društva, Beograd, 66/1986, br. 2, str. 31—45.
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37. STOJANOV, Mladen: Planiranje razvoja grada kao posredovanje. — Zbornik 
za društvene nauke MS, Novi Sad, 1985, sv. 79, str. 9—26.
38. STOJKOVIĆ, Andreja: Mreža naselja u socijalno-geografskim i politekonom- 
skim analizama : pogled na noviju angloameričku literaturu, u: Mreža naselja 
SR Hrvatske / Vesna Popovski i dr. — Zagreb : Institut za društvena istraži­
vanja Sveučilišta, 1987, str. 7—24. — (Studije i izvještaji).
39. STOJKOVIĆ, Andreja — LAY, Vladimir: Istraživački izvještaj o izradi osnov­
nih istraživačkih radova za izradu sociologijske studije za potrebe prostornog 
plana općine Knin. — Zagreb : Institut za društvena istraživanja Sveučilišta, 
1987. — 58, 16, 7 str. — (Studije i izvještaji).
40. STRAŽIČIĆ, Nikola: Suvremene tendencije razvoja naselja na otoku Cresu, 
u: Spomen-zbomik proslave 30. obljetnice Geografskog društva Hrvatske, o- 
držane u Zagrebu 6. i 7. prosinca 1977. — Zagreb : Geografsko društvo Hrvat­
ske, 1980. str. 213—228.
41. ŠEŠELJ, Vojislav: Socijalne i tehničko-tehnološke determinante prostornog 
situiranja ljudskih zajednica, u: Sumrak iluzija / Vojislav šešelj. — Beograd : 
Vlastito izd., 1986, str. 89—111; također u: Grad u samoupravnom socijalistič­
kom društvu. — Sarajevo : Institut za društvena istraživanja FPN, 1983.
42. TRAJKOVIĆ, Mladen: Jajce. — Geografski horizont, Zagreb, 1983, br. 1/4, 
str. 68—76.
43. VRESK, Milan: Dnevni urbani sistem Zagreba. — Geografski glasnik, Zagreb,
1984, br. 46, str. 109—117.
44. VRESK, Milan: GRADOVI SR Hrvatske i njihove okolice. — Geografski gla­
snik, Zagreb, 1979/1980, br. 41/42, str. 61—70.
45. VRESK, Milan: Gradska regija Zagreba. — Geografski glasnik, Zagreb, 1978, 
br. 40, str. 59—87.
46. VRESK, Milan: Oblici urbanizacije i prostorne pokretljivosti stanovništva sre­
dišnje Hrvatske. — Geografski glasnik, Zagreb, 1985, br. 47, str. 47—70.
47. VRESK, Milan: Tipovi urbanizacije općina SR Hrvatske, u: Spomen-zbornik 
proslave 30. obljetnice Geografskog društva Hrvatske, održane u Zagrebu 6. i
7. prosinca 1977. — Zagreb : Geografsko društvo Hrvatske, 1980, str. 255—266.
48. VRESK, Milan: Urbanizacija Dalmacije u uvjetima litoralizacije. — Radovi 
Geografskog odjeljenja PMF, Zagreb, 1984, sv. 20, str. 31—40.
49. VELJKOVIĆ, Aleksandar S.: Metod za izradu sektorskog plana razmještaja 
industrije na teritoriji grada. — Geografski pregled, Sarajevo, 1987/1988, sv. 
31/32, str. 59—72.
50. VUJOVIĆ, Sreten: Kritički pregled na proizvodnju prostora u Jugoslaviji. — 
Sociološki pregled, Beograd, 22/1988, br. 3, str. 358—362.
51. ŽULJEVIĆ, Stanko: Razvoj sistema centara na prostoru SR Hrvatske, u: Spo­
men-zbornik proslave 30. obljetnice Geografskog društva Hrvatske, održane u 
Zagrebu 6. i 7. prosinca 1977. — Zagreb : Geografsko društvo Hrvatske, 1980, 
str. 267—277.
II. SOCIOLOŠKI ASPEKT
52. ANĐELIĆ, Košta: Pomoć selu za skladniji razvoj gradova. — Komuna, Beo­
grad, 34/1987, br. 9, str. 25—26.
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53. BEGOVIĆ, Boris: Urbana dominacija : uzrok ili posledica nerazvijenosti. — 
Sociološki pregled, Beograd, 20/1986, br. 3/4, str. 27—37.
54. BJELAJAC, Slobodan: Urbana disperzija — između mogućnosti i nužnosti. — 
Pogledi, Split, 15/1985, br. 4, str. 33—4C.
55. BLUMENFELD, Hans: Moderna meti'opola. — Kultura, Beograd, 1977, br. 39.
56. BOBIĆ, Miloš: Regresija u progresivnom razvoju gradske prostorne struk­
ture. — Sociološki pregled, Beograd, 20/1986, br. 3/4, str. 69—80.
57 CASTELLS, Manuel: Nova urbana kriza. — Naše teme, Zagreb, 30/1986, br. 9, 
str. 1383—1403.
58. ČALDAROVIĆ, Ognjen: Društvenost u suvremenom gradu. — Kulturni rad­
nik, Zagreb, 40/1987, br. 1, str. 64—74.
59. ČALDAROVIĆ, Ognjen: Neočekivane posljedice planiranja razvoja gradova u 
Jugoslaviji. — Sociologija, Beograd, 28/1986, br. 4, str. 561—57.
60. ČALDAROVIĆ, Ognjen: Organizacija društva i suvremeni grad, u: Savez ko­
munista u velikim gradovima i industrijskim centrima ... — Zagreb : Centar 
za idejno-teorijski rad GK SKH i dr., 1986, str. 45—55.
61. ČALDAROVIĆ, Ognjen: Socijalizam i grad. — Pogledi, Split, 15/1985, br. 4, 
str. 5—17.
62. ČALDAROVIĆ, Ognjen: Sociologija i »socijalistički grad«, u: Suvremeno dru­
štvo i sociologija : zbornik radova sa skupa Proturječja i razvojni problemi 
suvremenog jugoslavenskog društva. — Zagreb : Globus; Odsjek za sociologi­
ju Filozofskog fakulteta, 1986, str. 352—366.
63. ČALDAROVIĆ, Ognjen: Sociologija i urbanizam : aktuelno stanje. — Socio­
logija, Beograd, 27/1985, br. 4, str. 557—566.
64. ČALDAROVIĆ, Ognjen: Sociološki kontekst veličine naselja : ovisnost kvali­
tete života od veličine naselja. — Komuna, Beograd, 33/1986, br. 1, str. 16—20.
65. ČALDAROVIĆ, Ognjen: Suvremeno značenje Weberovog razmatranja grada.
— Sociološki pregled, Beograd, 20/1986, br. 3/4, str. 99—105.
66. ČUKOVIĆ, Milenko: Neki aspekti planiranja grada. — Pogledi, Split, 15/1985, 
br. 4, str. 58—65.
67. ĆIRIĆ, Jovan: Grad — prepoznavanje i saznanje. — Zbornik radova Filozof­
skog fakulteta, Niš, 1986, knj. 10, str. 33—45.
68. DAKIĆ, Slavko: Ugrožena područja čovjekove okoline na području Zagreba.
— Kulturni radnik, Zagreb, 41/1988, br. 1, str. 42—61.
69. DANON, Jakov: Problemi naših velikih gradova. — Revija rada, Beograd, 16/ 
/1986, br. 178, str. 35—43.
70. ĐORĐEVIĆ, Živorad: Savez komunista u velikim gradovima Jugoslavije. — 
Komuna, Beograd, 32/1985, br. 10, str. 7—10.
71. FATOVA, Galina Petrovna: Porodica u velikom gradu. — Socijalna politika i 
socijalni rad, Beograd, 22/1986, br. 2, str. 107—111.
72. FESTIĆ, Sulejman: Čovjek i prostor : impulsi urbanističkih krugova. — Opre­
djeljenja, Sarajevo, 16/1985, br. 12, str. 103—113.
73. GRGUREVIĆ, Olga: Funkcionalno-morfološka struktura suburbanog prostora.
— Sociologija sela, Zagreb, 22/1984, br. 83/84, str. 23—34.
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74. KOPRIVNJAK, Vjekoslav: Aktualna pitanja izgradnje i djelovanja Saveza ko­
munista u velikim gradovima i industrijskim centrima : uvodno izlaganje, u: 
Savez komunista u velikim gradovima i industrijskim centrima. — Zagreb : 
Centar za idejno-teorijski rad GK SKH, 1986, str. 17—25.
75. KREGAR, Josip: Upravljanje gradom : moć društveno-političkih organizacija 
i kadrovi. — Naše teme, Zagreb, 30/1986, br. 5/6, str. 791—798.
76. KRITOVAC, Fedor: Veliki grad i ugrožavanje okoline. — Kulturni radnik, 
Zagreb, 39/1985, br. 2, str. 176—190.
77. LAZAREVIĆ, Nada: Grad između empirije i utopije. — Beograd : Istraživač- 
ko-izdavački centar SSO Srbije, 1988. — 176 str. — (Biblioteka Posebna izda­
nja) Literatura, str. 167—177.
78. LEKO, Krunoslav: Ekonomija, kultura, gradovi. — Kulturni radnik, Zagreb, 
41/1988, br. 4, str. 86—94.
79. LIVADA, Svetozar: Gradovi bez sela. — Pogledi, Split, 15/1985, br. 4, str. 73—84.
80. LOZIĆ, M. — KREŠIĆ, M.: Arhitektura bez arhitektonskih barijera i mogućnosti 
koje se ostvaruju u prostornom organiziranju objekata društvenog standarda 
za penzionere i stare, u: Treći gerontološki kongres Jugoslavije : Starost, sta­
renje i društveni razvoj ... — Zagreb : Gerontološko društvo Hrvatske, 1988, 
str. 87—89.
81. MACURA, Vladimir: Čaršija i gradski centar — Niš : Gradina; Kragujevac : 
Svetlost, 1984 — 274 str.
82. MANĆIĆ, Radivoje: Osnovne sistemološke osobine socijalističkog grada. —
— Zaštita, Sarajevo, 12/1986, br. 4, str. 57—66.
89. MANDIĆ, Srna: Nekatere dileme v novejši urbani sociologiji. — Družboslovne 
razprave, Ljubljana, 2/1985, št. 3, str. 77—88.
84. MEŠTROVIĆ, Matko: Grad i socijalizam : pitanja između. — Naše teme, Za' 
greb, 31/1987, br. 1/3, str. 26—39.
85. MILENKOV1Ć, Srđan: Marksistička misao o gradu u SAD. — Sociološki pre­
gled, Beograd, 20/1986, br. 3/4, str. 3—26.
86. MILIČEVIĆ, Goran: Optimalna veličina grada i pretpostavke za favorizova- 
nje srednjih i manjih gradova u našim uslovima. — Komuna, Beograd, 32/ 
/1985, br. 10, str. 15—20.
87 MILIDRAGOVIĆ, Duško: Položaj grada u ustavnom sistemu. — Opredjelje­
nja, Sarajevo, 19/1988, br. 9, str. 153—165.
88. MILOJEVIĆ, Aleksa: Optimalna veličina grada. — Opredjeljenja, Sarajevo 16/ 
/1985, br. 12, str. 115—132.
89. MILOJEVIĆ, Aleksa: Socijalistički grad : dijalektika odnosa grada i društva.
— Pregledi, Split, 15/1985, br. 4, str. 101—113.
90. MIROVIĆ, Nenad: Veber o zapadnom gradu : politička autonomija, vlast za­
natlija i radna etika. — Sociološki pregled, Beograd, 19/1985, br. 1/2, str. 63—72.
91. MITROVIĆ, Milovan: Seljaštvo i građanski društveno-politički pokreti u Ju­
goslaviji do drugog svjetskog rata. — Savremenost, Novi Sad, 17/1987, br. 10/11, 
str. 20—33.
92. PANTIĆ, Dragan: Revolucionarna avangarda i urbana stvarnost, u: Savez ko­
munista u velikim gradovima i industrijskim centrima. — Zagreb : Centar za 
idejno-teorijski rad GK SKH i dr., 1986, str. 56—61.
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93. PETROVIĆ, Mina: Sociološki pogled na Novi Beograd. — Sociološki pregled, 
Beograd, 20/1986, br. 3/4, str. 165—178.
94. POPOVSKI, Vesna: Socijalna mobilnost, u: Komunalni sistem kao osnovica i 
okvir razvoja grada, 3. dio : Sociološki aspekti komunalnog sistema / red. 
Stanko Žuljić. — Zagreb : Ekonomski institut i dr., 1985, str. 102—112.
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